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Journée d’études du CREDOF (2
novembre 2011)
PÉDAGOGIE ET DROITS DE L’HOMME 
1 Le Centre de Recherches et d’Études sur les Droits Fondamentaux (CREDOF) organise le
mercredi  2  novembre  2011 une journée  d’études  intitulée  « Pédagogie  et  droits  de
l’homme ».  Sous  cette  thématique,  seront  abordés  une  multitude  d’enjeux  et  de
réflexions : de l’enseignement et l’éducation aux droits de l’homme jusqu’à l’usage de la
pédagogie dans les discours juridiques (discours théoriques, doctrinaux et des acteurs
juridiques) en passant par la promotion et la diffusion des droits de l’homme. Dans le
prolongement  des  éditions  précédentes  (en 2005, 2006 et 2008),  la  journée d’études
accueillera les interventions de doctorants du CREDOF ainsi que celles d’universitaires
confirmés, en particulier dans le cadre de la Chaire UNESCO « Droits de l’homme et
violence : Gouvernement et gouvernance ».
2 Cette journée d’étude est ouverte à tous (sans inscription préalable) et se déroulera en
Salle  des  Conférences  (F  353)  de  la  Faculté  de  droit  de  l’Université  de  Paris  Ouest
Nanterre La Défense (modalités d’accès).
3 Journée d’études du CREDOF « Pédagogie et droits de l’homme » – Mercredi 2 novembre
2011
4 Le programme de la Journée d’études (en PDF)
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